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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА ЗАХИСТОМ 
СВОЇХ ПРАВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Питання прав людини, можливість їх реалізації та захисту є одним із 
актуальних питань протягом всього існування людства. Утвердження та 
забезпечення прав людини є важливим індикатором в державі, який вказує 
на її демократичність, соціальність, а також на те, що держава є правовою. 
Розділ ІІ Конституції України присвячений безпосередньо правам, 
свободам та обовязкам людини і громадянина. Крім того, в Конституції 
України закріплено, що права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб [1]. Відповідно до Основного 
Закону саме судова влада покликана запобігати неправормірним діям з 
боку держави відносно людини і громадянина. 
Право на правосуддя відображається в основних засадах судочинства. 
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Тому зміст цього права складається з наступних елементів: доступність 
правосуддя; право на апеляційне та касаційне оскарження судового 
рішення; незалежність і неупередженість суду; рівність усіх учасників 
судового процесу перед законом і судом; право на захист; публічність 
судового розгляду; розгляд справи в найкоротший строк, що 
передбачений законом [2, с. 19]. 
Згідно з ч. 5 ст. 55 Конституції України «кожен має право після 
використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до 
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких 
є Україна». Тобто, згідно з цією нормою, будь-яка особа має право на 
звернення до Європейського суду з прав людини. 
Першим універсальним міжнародним документом в сфері захисту 
прав людини є Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року та ратифікована Україною 17 липня 
1997 року. Дана Декларація виступає підгрунтям для всіх наступних 
нормативно-правових актів як національного так і міжнародного 
характеру. 
Існує наднаціональна міжнародна судова установа, яка розглядає 
скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, і ця установа – 
Європейський суд з прав людини. 
Відповідно до ст. 19 Конвенції Європейський суд створений для 
забезпечення дотримання договірними сторонами їхніх зобов’язань за 
Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до ст. 32 Конвенції, 
юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які 
стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та 
які передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 
Конвенції. Даний суд не виконує функції національного суду та не має 
повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів, а 
також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія 
або бездіяльність якого спричинила порушення [3]. 
Згідно з п. 1 ст. 35 Конвенції Суд приймає заяви до розгляду лише 
після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, 
і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд 
не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності. 
Згідно статистичного зведення, наданого прес-службою 
Європейського суду з прав людини кореспонденту друкованого видання 
«Європейська правда», станом на початок 2017 року в секретаріаті 
Європейського суду з прав людини перебуває більше 18 тисяч скарг на 
порушення Україною Європейської конвенції з прав людини. На початок 
року в базі суду перебувало 18131 позвів, поданих проти України, що 
складає 22,8% від всієї кількості справ. Рік тому Київ також мав перше 
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місце за цим показником – тоді на розгляді в суді знаходилося 13,9 тисяч 
скарг, або 21,4% від загальної кількості. Таким чином, українське 
навантаження на Європейський суд з прав людини за рік зросло більше 
ніж на 4 тисячі справ [4]. 
Кожна людина, що звертається до суду за захистом своїх прав, 
законно розраховує на всебічний та швидкий розгляд справи, на 
компетентність, незалежність та неупередженість суду. І саме національні 
суди повинні забезпечити справедливий та неупереджений розгляд справ 
осіб, а також створити всі умови для захисту прав та свобод людини і 
громадянина. Але, коли можливості національних судів вичерпані, то 
особа має повне право звернутися до вищої інстанції, а саме, до 
Європейського суду з прав людини. І одне із завдань нашої держави в 
тому, щоб судова система в Україні працювала так, щоб кількість скарг до 
Європейського суду була мінімальною. Також, важливим є налагодження 
механізму звернення до Європейського суду, адже звернення до нього – 
невід’ємне право людини і громадянина, прописане в Конституції України 
– Основному Законі нашої держави. 
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ЯК КРАЇНИ-АГРЕСОРА 
Суттєвою складовою агресії Російської Федерації (далі – РФ) проти 
України виявилася так звана «інформаційна війна», до якої Україна 
виявилася неготовою. Антиукраїнська пропагандистська кампанія виявила 
